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TUJUAN PENELITIAN, ialah mengembangkan suatu sistem monitoring berbasis SNMP 
dalam mengimplementasikan aplikasi untuk melakukan pengamatan penggunaan internet dari 
parameter yang ada. 
METODE PENELITIAN  yang digunakan adalah metode analisis dengan penyebaran 
kuisioner pengguna internet di warnet Easyplus untuk mengumpulkan informasi yang 
dibutuhkan,  metode perancangan jaringan, dan metode simulasi. 
HASIL YANG DICAPAI adalah suatu rancangan aplikasi Monitoring terhadap layanan-
layanan dan proses yang sedang berjalan di tiap Komputer untuk memudahkan pengecekan 
adanya proses mencurigakan yang dapat mengganggu jaringan. 
SIMPULAN yang di didapat adalah simulasi pada saat melakukan monitoring konektifitas dapat 
dicari berdasarkan range IP tersebut,  secara otomatis PC Agent yang berada di dalam range IP 
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